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Chapter 1  Introduction/ Chapter 2  Literature review 
In this thesis, the objective was to develop efficient green processes for one-pot synthesis of platform 
chemicals 5-ethoxymethylfurfural (5-EMF) and -valerolactone (GVL) from biomass-related starting materials. 
Chapter 2 showed that studies are needed to assess the potential application on using functional ionic liquid 
additives as homogeneous catalysts for 5-EMF synthesis [1].  In GVL synthesis, there is a great challenge to 
develop a reaction system for conversion of levulinic acid (LA) into GVL using formic acid (FA) as hydrogen 
donor source with non-noble catalysts [2].  In the literature, although ionic liquids are effective for many biomass 
transformations, their activity tends to decrease with increasing number of uses [2-4] so that reactivation methods 
are needed. 
Chapter 3  Efficient conversion of 5-hydroxymethylfurfural (5-HMF) and fructose into 
5-ethoxymethylfurfural (5-EMF) with hydrogen sulfate ionic liquids as co-solvent and catalyst
Ionic liquid addtives [A][B] (A=1-methylimidazolium, [HMIM]+; 1-ethyl-3-methylimidazolium, 
[EMIM]+; or 1-butyl-3-methylimidazolium, [BMIM]+, B= hydrogen sulfate, [HSO4]-; acetate, [AC]-; 
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diethylphosphate, [DEP]-); dimethylphosphate, 
[DMP]-)  or chloride, [Cl]- to ethanol were studied 
for 5-HMF and fructose conversion into 5-EMF (Fig. 
1).  In the [BMIM][HSO4]-ethanol system, 83 % 
5-EMF yields were obtained from fructose at 130 ºC 
in 20 min reaction time, which was much more 
efficient than other catalytic systems.  The ionic 
liquid was demonstrated to be reusable for five times 
with minimal loss in catalytic activity (ca. 3 % loss 
in 5-EMF yield).  Hydrogen sulfate ionic liquid 
additives allow replacement of hazardous solvents, 
mineral acids and they provide a green and 
efficient method for production of 5-EMF.  
 
Chapter 4  One-pot conversion of carbohydrates with fructosyl moieties into 5-ethoxymethylfurfural 
(5-EMF) with hydrogen sulfate ionic liquid additives  
 In Chapter 4, the objective was to prepare 5-EMF 
from inulin and other carbohydrate substrates (e.g. glucose, 
sucrose, and mannose) with hydrogen sulfate ionic liquid 
additives.  The mechanism of inulin transformation in 
homogeneous and heterogeneous catalytic systems was 
elucidated (Fig.2).  The hydrogen sulfate anion of the 
ionic liquid had higher selectively compared with other 
sulfate based homogeneous or heterogeneous catalysts (e.g. 
H2SO4 or Amberlyst-15).  
 
Chapter 5  Transformation of 5-HMF into 5-EMF in ethanol with hydrogen sulfate ionic liquid additives: 
and ionic liquid recycle and reactivation 
 In Chapter 5, the objectives were to understand the role of the ionic liquid additive in the 
fructose-ethanol reaction system for producing 5-EMF and to develop a method for ionic liquid reactivation.  
The ionic liquid has four roles (Fig.3): (i) it acts as co-solvent to promote substrate solubility; (ii) it acts as 
Fig.1 Conversion of fructose into 
5-ethoxymethylfurfural in ethanol with various ionic 
liquid additives.( 0.09 g fructose, 1 g IL, 2.5 mL 
ethanol, at 130 ºC and 20 min).
Fig.2 Reaction schemes for (a) homogeneous 






















































homogeneous catalyst for carbohydrate hydrolysis, 
dehydration and etherification; (iii) it stabilizes the 
intermediate 5-HMF through hydrogen bonds that 
hinder side-reactions (e.g. humins); and (iv) it 
stabilizes the ethanol solvent through both cation and 
anion hydrogen bonds to keep ethanol in close 
proximity to the stabilized 5-HMF thus allowing 
etherification of 5-HMF to proceed efficiently.  The 
hydrogen sulfate ionic liquid additive was 
reactivated by treatment with activated carbon to obtain no loss in its activity.  
 
Chapter 6  Selective conversion glucose into 5-ethoxymethylfurfural in ethanol with dipolar aprotic 
solvent and ionic liquid additives 
 In Chapter 6, a study was made on the application 
of an ionic liquid-metal chloride system in which hydrogen 
bond donor/acceptor groups on the ionic liquid allowed 
5-EMF to be obtained from glucose-based carbohydrates via 
glucose isomerization to fructose and fructose dehydration to 
5-HMF.  The 5-EMF yields decreased with the additive 
dipolar aprotic solvent DMSO, which is possibly due to the 
ethanol preferentially interacting with DMSO and the 
formation of hydrogen bonds between DMSO and hydrogen 
sulfate anion of the ionic liquid thus decreasing ionic liquid 
acidity (Fig.4). 
 
Chapter 7  Production of γ-valerolactone (GVL) from levulinic acid (LA) with non-noble metal functional 
carbon catalysts in supercritical CO2 (scCO2)-ionic liquid biphasic reaction system 
 In Chapter 7, an aprotic ionic liquid [BMIM]Cl was chosen as solvent to form a biphasic system with 
scCO2 based on results of Chapter 3.  A series of functional carbon materials as supports for transition metals 
were prepared by one-pot hydrothermal carbonization of glucose in the presence of metal salts (e.g. nickel sulfate 
or copper sulfate).  Enhanced catalytic hydrogenation of levulinic acid (LA) to -valerolactone (ca. 97 % yield of 
Fig.3 Reaction mechanism for conversion of fructose 
into 5-EMF in the ethanol-ionic liquid 












Fig.4 Effect of the additive of the DMSO 
on the formation of the 5-EMF. 
GVL, 3 h reaction time) was observed in the 
supercritical carbon dioxide (scCO2)-ionic liquid 
([BMIM]Cl) biphasic system over Ni-functional 
carbonaceous catalyst using formic acid as hydrogen 
donor source.  In sharp contrast, much lower GVL 
yields were obtained in the absence of CO2 under 
identical reaction conditions (Table 1).  The 
Ni-functional carbon catalyst was demonstrated to be 
stable for at least five cycles with minimal loss in 
catalytic activity. 
 
Chapter 8  Conclusions 
 One-pot conversion of carbohydrates into the biofuel 5-EMF in ethanol is effective with hydrogen 
sulfate ionic liquid additives.  The hydrogen sulfate ionic liquid acts as both co-solvent and homogeneous 
catalyst and it can be reactivated by simple physical treatment with activated carbon.  The mechanism of the 
ionic liquid in the conversion of carbohydrates into 5-EMF was found to be related to the stabilization of the 
intermediate 5-HMF with hydrogen sulfate ionic liquid.  The hydrogen sulfate ionic liquid enhances glucose 
solubility, and formation of the intermediates with glucose and AlCl3 that promote glucose ring opening.  
Supercritical carbon dioxide-ionic liquid [BMIM]Cl biphasic systems and hydrothermally-prepared Ni-functional 
carbon catalysts provide an effective hydrogenation reaction system for conversion of LA into GVL using formic 
acid as hydrogen donor source. 
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Table 1. Hydrogenation of LA to GVL in [BMIM]Cl 
solvent with and without supercritical carbon 
dioxide. (0.24 g of LA, 1 g of [BMIM]Cl, 0.05 g of 
catalyst, 0.5 mL of FA, 170 ºC, 8.5 MPa). 
Time 
(h)
GVL yield (%) 
Without CO2  With scCO2 
2 21  47 
3 25  71 
3a -  97 
4 18  60 
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成系の検討を行った．添加したイオン液体には主にアニオン種が異なるもの（[AC], Acetate; [HSO4], Hydrogen sulfate; 
[DEP], Diethylphosphate; [DMP], Dimethylphosphate）が選定された．中でも[HSO4]アニオンを有する[BMIM][HSO4]添




アニオンは，同じく硫酸系の均一系触媒である H2SO4や SO4官能基を含む不均一系触媒の Amberlyst-15 と比較して
も，高い触媒選択性を有することを明らかにした． 










 第 7 章では，第 3 章で検討した内容から超臨界 CO2を新たに加え，エタノール+イオン液体相および超臨界 CO2
相の二相状態を形成した上で，LAからのGVL合成を試みた．170 °C，8.5 MPa（CO2），3 hourの条件下において，
GVLの収率は最大で97 %に達し，これはCO2未添加の条件下の結果（GVL収率 約10-20 %）と比較して明らかに
向上した． 
 第8章では，本研究成果をまとめ，今後の展望において言及している． 




    
 
